























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
（「
ゆ
く
ひ
と
」）
　
お
そ
ら
く
「
少
年
の
純
粋
」
さ
ゆ
え
に
、
他
者
と
の
結
婚
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
婚
と
は
他
者
と
つ
な
が
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
噴
火
が
山
の
不
気
味
さ
を
顕
わ
に
す
る
よ
う
に
、
慣
れ
親
し
ん
だ
も
ま
た
不
気
味
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
「
腕
」
の
動
き
で
あ
ろ
う
。
　
最
終
話
「
年
の
暮
」
の
結
末
に
は
「
今
は
ど
こ
に
ゐ
る
の
か
、
行
方
さ
へ
わ
か
な
ら
ぬ
「
亡
き
友
の
妻
」
も
少
く
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
失
わ
れ
た
片
腕
で
は
な
い
か
。「
今
は
ど
こ
に
ゐ
る
の
か
」、こ
の
問
い
は
『
反
橋
』
連
作
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
　
北
条
民
雄
の
死
を
描
い
た
『
寒
風
』（
一
九
四
一
年
）
は
『
愛
す
る
人
達
』
と
同
時
期
の
短
篇
で
、
他
者
の
腕
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
余
程
肩
肘
張
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
崩
折
れ
て
し
ま
ふ
」
状
況
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
川
端
の
ほ
う
が
他
者
の
腕
に
書
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
お
お
、
寒
い
、
寒
い
と
い
ふ
風
に
腕
を
縮
め
て
、
小
走
り
に
通
り
過
ぎ
た
」
看
護
婦
が
北
条
と
川
端
の
間
の
距
離
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
網
棚
の
上
に
置
き
去
ら
れ
る
遺
骨
は
孤
児
で
あ
っ
た
川
端
の
境
遇
に
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
。
－ 37 －
 
 
３　
中
期
長
篇
の
茶
碗
と
虹
　
『
千
羽
鶴
』（
一
九
四
九
年
）
と
そ
の
続
編
『
波
千
鳥
』（
五
三
年
）
は
茶
道
の
世
界
を
背
景
と
し
て
い
る
。
川
端
の
初
期
作
品
に
み
ら
れ
た
透
明
な
近
代
的
ガ
ラ
ス
が
、
中
期
作
品
に
お
い
て
は
不
透
明
で
触
覚
的
な
茶
碗
と
な
る
の
で
あ
る
。
父
の
愛
人
で
あ
っ
た
栗
本
ち
か
子
が
三
谷
菊
治
を
導
い
て
い
く
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
痣
に
ち
が
い
な
い
。「
あ
ざ
は
左
の
乳
房
に
半
分
か
か
つ
て
、
水
落
の
方
に
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
。
掌
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
」。
お
そ
ら
く
、
こ
の
痣
は
他
者
の
掌
に
入
る
茶
碗
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
悪
魔
の
手
の
跡
の
や
う
に
、
菊
治
に
浮
ん
で
来
た
」
と
あ
る
通
り
、
他
者
の
掌
の
痕
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
鎌
倉
円
覚
寺
の
茶
会
で
菊
治
は
父
の
愛
人
で
あ
っ
た
太
田
夫
人
と
出
会
い
関
係
を
も
つ
が
〔
13
〕、
太
田
夫
人
は
自
殺
し
、
そ
の
娘
の
文
子
が
訪
ね
て
く
る
。
形
見
の
志
野
茶
碗
で
茶
を
点
て
る
場
面
を
み
て
み
よ
う
。
　
「
小
さ
く
て
立
て
に
く
い
で
せ
う
。」
／
と
、
菊
治
は
言
つ
た
が
、
文
子
の
腕
が
ふ
る
へ
る
の
だ
つ
た
。
／
そ
し
て
、
一
旦
手
を
休
め
た
と
な
る
と
、
も
う
小
さ
い
筒
茶
碗
の
な
か
で
は
、
茶
筅
の
動
か
し
よ
う
が
な
い
。
／
文
子
は
こ
は
張
つ
た
手
首
を
見
つ
め
て
、
ぢ
つ
と
う
な
だ
れ
た
。
／
「
お
母
さ
ま
が
、
立
て
さ
せ
ま
せ
ん
わ
。」
／
「
え
え
？
」
／
菊
治
は
つ
つ
と
立
つ
と
、
呪
縛
で
動
け
な
い
人
を
助
け
起
す
や
う
に
、
文
子
の
肩
を
つ
か
ん
だ
。 
 
 
 
 
 
  
（「
二
重
星
」
三
）
　
腕
に
は
他
者
が
取
り
憑
き
、
邪
魔
立
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
あ
の
茶
碗
に
は
あ
の
茶
碗
の
、
立
派
な
生
命
が
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
離
れ
て
生
き
て
ゆ
か
せ
る
ん
だ
。
そ
の
わ
れ
わ
れ
と
い
ふ
う
ち
に
、
ゆ
き
子
は
は
い
ら
な
い
が
ね
…
…
。
あ
の
茶
碗
自
身
は
強
い
美
し
さ
で
、
不
健
康
な
妄
執
な
ん
か
ま
つ
は
ら
せ
る
姿
ぢ
や
な
い
ん
だ
が
、
茶
碗
に
と
も
な
う
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
が
い
け
な
く
て
、
茶
碗
を
よ
こ
し
ま
な
目
で
見
る
と
い
ふ
わ
け
だ
。
わ
れ
わ
れ
と
言
つ
た
つ
て
、
せ
い
ぜ
い
五
六
人
に
過
ぎ
な
い
よ
。
昔
か
ら
何
百
人
の
人
が
、
あ
の
茶
碗
を
正
し
く
だ
い
じ
に
し
て
来
た
か
し
や
し
な
い
。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（「
新
家
庭
」
二
）
　
志
野
茶
碗
は
「
や
わ
ら
か
い
」
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
た
が
、
こ
の
「
碗
」
は
ま
さ
に
川
端
的
な
片
腕
の
よ
う
だ
。
い
ず
れ
も
、
切
り
離
さ
れ
て
生
き
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
稲
村
ゆ
き
子
は
除
外
さ
れ
そ
う
だ
が
、「
ゆ
き
子
の
方
か
ら
手
を
つ
な
い
で
来
た
」
と
あ
る
通
り
、
菊
治
の
婚
約
者
と
し
て
そ
の
世
界
に
連
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
－ 38 －
　
二
人
の
新
婚
旅
行
を
手
配
す
る
の
は
栗
本
ち
か
子
だ
が
、
二
人
が
「
狭
い
ト
ン
ネ
ル
」
を
く
ぐ
り
抜
け
る
と
、「
離
れ
座
敷
が
袂
の
や
う
に
つ
い
て
ゐ
る
」
場
所
に
辿
り
着
く
の
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
九
州
旅
行
に
出
た
文
子
か
ら
は
観
光
案
内
の
よ
う
な
手
紙
が
届
く
。
お
そ
ら
く
九
州
で
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
取
材
ノ
ー
ト
が
紛
失
し
た
た
め
本
作
品
は
未
完
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
他
者
の
腕
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、
読
み
手
は
「
大
き
い
破
片
を
四
つ
、
掌
の
な
か
で
合
は
せ
」
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
舞
姫
』（
一
九
五
一
年
）は
舞
台
に
立
っ
て
い
た
母
の
波
子
と
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
を
め
ざ
す
娘
の
品
子
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
ダ
ン
サ
ー
の
腕
の
動
き
を
描
く
こ
と
の
な
か
っ
た
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』
へ
の
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
〔
14
〕。
作
品
冒
頭
、
皇
居
近
く
の
場
面
に
は
「
波
子
は
肩
を
す
く
め
る
と
、
竹
原
に
寄
り
添
っ
た
。
／
そ
し
て
、
顔
を
か
く
そ
う
と
す
る
か
の
や
う
に
、
手
を
胸
ま
で
あ
げ
た
。
／
竹
原
は
そ
の
波
子
の
指
先
が
ふ
る
え
て
い
る
の
に
お
ど
ろ
い
た
」
と
あ
る
。
　
「
去
年
、
ザ
ビ
エ
ル
の
右
腕
の
来
た
、
教
会
だ
ね
」、「
古
田
織
部
の
好
み
で
、
燈
籠
の
柱
に
、
キ
リ
ス
ト
を
抱
い
た
、
マ
リ
ヤ
ら
し
い
像
が
、
彫
り
こ
ん
で
あ
る
」
な
ど
と
口
に
し
て
い
る
矢
木
は
か
つ
て
波
子
の
家
庭
教
師
で
あ
り
、
古
美
術
に
詳
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
矢
木
は
妻
と
な
っ
た
波
子
に
「
仏
の
手
」
を
踊
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
で
も
、
や
は
り
先
生
は
、
仏
さ
ん
の
方
で
せ
う
な
。
昔
、
先
生
が
波
子
夫
人
に
踊
ら
せ
た
。（
仏
の
手
）
と
い
ふ
の
は
、
よ
か
つ
た
な
。
仏
像
の
手
の
、
い
ろ
ん
な
表
情
を
、
組
み
合
は
せ
た
踊
り
で
し
た
ね
」
と
話
題
に
な
る
。
　
だ
が
、
合
掌
す
る
こ
と
は
矢
木
を
遠
ざ
け
る
仕
草
に
な
っ
て
い
る
。「
男
と
女
と
の
ち
が
ひ
、
夫
と
妻
と
の
ち
が
ひ
、
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
の
ち
が
ひ
で
は
な
い
の
か
」
と
波
子
は
考
え
る
が
、
実
は
右
手
と
左
手
の
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
波
子
は
矢
木
に
背
を
向
け
て
ゐ
て
、
合
掌
し
た
。
暗
や
み
だ
が
、
ふ
と
ん
の
な
か
に
、
手
を
か
く
し
て
、
合
掌
し
た
。（
中
略
）
人
に
見
ら
れ
な
い
で
、
合
掌
す
る
こ
と
は
、「
仏
の
手
」
を
踊
つ
て
か
ら
、
波
子
の
く
せ
に
な
つ
て
ゐ
た
。
／
「
仏
の
手
」
は
合
掌
に
始
ま
り
、
合
掌
に
終
る
。
い
ろ
い
ろ
の
仏
の
手
の
形
を
、
踊
る
あ
い
だ
に
も
、
合
掌
が
は
い
つ
て
ゐ
て
、
腕
の
動
き
の
組
み
合
は
せ
を
、
合
掌
で
ま
と
め
ら
れ
て
ゐ
た
。  
 
 
 
 
 
　
　
　
（「
寝
ざ
め
目
ざ
め
」）
　
湯
船
の
な
か
で
、
娘
の
品
子
も
ま
た
友
だ
ち
と
仏
の
手
を
模
倣
し
て
い
る
。
　
「
ち
が
ふ
。
右
ぢ
や
な
く
、
左
手
だ
つ
た
わ
。」
／
と
、
友
子
が
言
つ
た
が
、
品
子
は
も
う
、
薬
指
の
さ
き
を
、
親
指
の
腹
に
つ
け
て
、
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そ
の
観
音
か
弥
勒
か
の
、
手
つ
き
を
し
て
ゐ
た
。（
中
略
）
こ
ん
ど
は
無
造
作
に
、
品
子
は
そ
の
指
さ
き
を
、
右
あ
ご
の
下
に
つ
け
た
。
／
「
お
母
さ
ま
の
踊
り
の
真
似
で
、
お
ぼ
え
た
の
よ
。」 
 
 
 
 
　
　
　
（「
寝
ざ
め
目
ざ
め
」）
　
「
仏
さ
ま
は
右
手
だ
か
ら
、
人
間
は
左
手
な
ん
で
せ
う
」
と
い
う
が
、
仏
と
人
間
が
左
右
対
称
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
永
遠
に
一
致
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
波
子
は
、
恋
人
の
た
め
に
お
金
を
必
要
と
し
た
弟
子
の
友
子
を
手
助
け
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
片
腕
を
差
し
出
す
に
等
し
い
（「
指
輪
の
小
箱
を
握
ら
さ
れ
る
と
、
友
子
は
目
に
涙
が
あ
ふ
れ
、
そ
こ
に
突
つ
伏
し
た
」）。
友
子
を
支
え
よ
う
と
す
る
の
は
波
子
の
腕
で
あ
り
、
波
子
を
支
え
よ
う
と
す
る
の
は
品
子
の
腕
で
あ
る
（「
品
子
は
母
の
腕
を
と
つ
て
、
岩
の
段
々
を
お
り
た
」）。
戦
争
中
の
慰
問
旅
行
で
品
子
を
支
え
て
い
た
の
は
香
山
の
腕
で
あ
る
。
　
「
…
品
子
は
十
五
六
で
、
い
つ
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
旅
を
し
て
、
こ
は
く
な
か
つ
た
か
ら
、
信
仰
に
つ
か
れ
て
ゐ
た
や
う
ね
。」
／
そ
の
旅
の
あ
い
だ
、
品
子
を
守
っ
て
く
れ
た
、
香
山
の
腕
が
、
品
子
は
今
も
、
自
分
の
肩
に
あ
る
や
う
に
感
じ
た
。　
  
（「
冬
の
湖
」）
　
香
山
は
登
場
す
る
こ
と
な
く
、
品
子
を
助
け
た
「
腕
」
と
し
て
の
み
記
憶
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
波
子
の
恋
人
で
あ
っ
た
竹
原
も
、
そ
ん
な
存
在
で
あ
ろ
う
。「
竹
原
は
右
腕
を
、
波
子
の
右
腕
に
重
ね
た
ま
ま
で
ゐ
た
。
波
子
は
そ
の
手
を
左
肩
か
ら
落
し
た
の
で
、
竹
原
は
波
子
の
胸
を
や
は
ら
か
く
抱
い
て
ゐ
る
形
に
な
つ
た
が
、
波
子
の
高
い
鼓
動
が
伝
は
つ
て
来
た
。
そ
こ
に
触
れ
て
は
ゐ
な
い
の
に
、
鼓
動
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
」。
　
竹
原
に
波
子
を
奪
わ
れ
た
矢
木
は
、
皮
肉
な
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
　
「
そ
こ
が
ね
…
…
。
女
は
自
分
で
倒
れ
て
お
い
て
、
夫
が
倒
し
た
の
だ
と
思
ふ
。」
／
「
さ
う
し
て
、
夫
に
倒
さ
れ
た
と
思
ふ
か
ら
、
別
の
手
に
起
こ
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
思
ふ
。
自
分
で
倒
れ
て
お
き
な
が
ら
ね
。」
／
と
、
矢
木
は
同
じ
こ
と
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
「
別
の
手
」
と
い
ふ
言
葉
を
は
さ
ん
だ
。 
 
 
 
 
 
 
（「
山
の
か
な
た
」）
　
誰
も
が
「
別
の
手
」
に
よ
る
救
済
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。「
藤
原
道
長
が
死
ぬ
時
は
、
弥
陀
如
来
の
手
に
糸
の
ひ
も
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
自
分
が
糸
の
は
し
を
握
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
手
は
救
済
に
導
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
破
滅
に
導
く
可
能
性
も
あ
る
。
矢
木
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
　
「
仏
界
、
入
り
易
く
、
魔
界
、
入
り
難
し
、
と
い
ふ
言
葉
は
、
善
人
成
仏
す
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
、
と
い
ふ
言
葉
を
、
思
い
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ち
が
ふ
や
う
だ
。
一
休
の
言
葉
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
、
し
り
ぞ
け
た
の
ぢ
や
な
い
の
か
。
お
母
さ
ん
や
品
子
の
－ 40 －
や
う
な
人
の
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
ね
…
…
。
日
本
仏
教
の
感
傷
や
、
抒
情
を
ね
…
…
。
き
び
し
い
戦
い
の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。」  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（「
仏
界
と
魔
界
」）
　
仏
界
が
善
意
に
満
ち
満
ち
た
世
界
だ
と
す
れ
ば
、
魔
界
は
善
意
が
通
用
し
な
い
非
情
な
世
界
で
あ
ろ
う
。「
魔
界
に
は
、
感
傷
が
な
い
の
な
ら
、
ぼ
く
は
魔
界
を
え
ら
ぶ
ね
」
と
矢
木
は
口
に
し
、「
魔
界
と
い
ふ
の
は
、
強
い
意
志
で
、
生
き
る
世
界
な
ん
で
せ
う
」
と
品
子
は
確
認
し
て
い
る
。
仏
界
と
魔
界
は
右
手
と
左
手
の
差
異
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。「
夫
の
腕
を
避
け
る
」
波
子
は
離
婚
を
決
意
す
る
が
、
そ
の
財
産
は
す
べ
て
矢
木
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
「
皆
さ
ん
。
傷
痍
軍
人
の
方
に
、
寄
附
を
な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
寄
附
は
禁
じ
ら
れ
て
を
り
ま
す
か
ら
…
…
。」
／
と
、
別
の
声
が
言
っ
た
。
入
口
に
車
掌
が
立
っ
て
い
た
。
／
傷
痍
軍
人
は
、
演
説
を
や
め
て
、
金
属
の
足
音
を
立
て
な
が
ら
、
品
子
の
横
を
通
つ
た
。
白
衣
か
ら
出
た
片
手
も
、
金
の
骨
だ
つ
た
。 
 
 
 
 
 
 
　
（「
深
い
過
去
」）
　
『
舞
姫
』結
末
は
湘
南
電
車
の
車
中
だ
が
、他
者
の
手
は
恐
ろ
し
い
。戦
争
に
ま
で
引
き
ず
り
込
む
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
こ
そ
明
治
の
軍
人
、
森
鴎
外
に
対
す
る
最
大
の
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
東
京
の
人
』
結
末
の
港
、『
み
づ
う
み
』
結
末
の
上
野
地
下
道
、
い
ず
れ
も
他
者
の
腕
に
導
か
れ
た
不
気
味
な
場
所
で
あ
る
。
矢
木
を「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
精
神
的
賤
民
」（
笹
淵
友
一「
舞
姫
」論
」『
哀
艶
の
雅
歌
』）
と
す
る
の
は
あ
ま
り
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
解
釈
で
あ
り
、
む
し
ろ
魔
界
に
つ
い
て
考
え
る
川
端
自
身
に
近
い
。
　
『
虹
い
く
た
び
』（
一
九
五
一
年
）
の
虹
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
、
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
を
通
過
す
る
列
車
内
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。
　
赤
子
は
花
模
様
の
や
は
ら
か
い
毛
布
に
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
た
。
腕
を
動
か
し
つ
づ
け
て
、
父
親
を
見
上
げ
て
ゐ
た
。
／
男
一
人
で
赤
子
を
抱
い
た
旅
ら
し
い
の
を
、
麻
子
は
乗
る
前
か
ら
見
て
ゐ
た
。
席
が
向
ひ
あ
つ
た
時
に
は
、
な
に
か
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ら
う
と
思
つ
た
。
／
男
は
赤
子
を
虹
に
向
け
て
抱
い
た
ま
ま
、
麻
子
に
言
つ
た
。
／
「
冬
の
虹
は
め
づ
ら
し
い
で
す
ね
。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
（「
冬
の
虹
」）
　
赤
ん
坊
が
晴
れ
や
か
に
腕
を
振
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
珍
し
い
虹
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〔
15
〕。
水
原
常
男
は
妻
の
す
み
子
と
の
間
に
麻
子
を
も
う
け
、
結
婚
前
、
別
の
女
性
と
の
間
に
百
子
を
も
う
け
、
京
の
菊
枝
と
の
間
に
若
子
を
も
う
け
た
。
次
々
と
異
母
姉
妹
が
増
え
－ 41 －
て
い
く
、
こ
れ
が
虹
の
数
々
で
あ
ろ
う
。
麻
子
が
異
母
妹
を
探
し
に
京
都
へ
行
く
途
中
、
虹
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
戦
争
中
、
熱
海
の
別
荘
で
ト
ン
ネ
ル
に
扉
を
付
け
た
話
が
出
て
く
る
が
、
敗
戦
と
と
も
に
ト
ン
ネ
ル
は
再
び
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
箱
根
の
湖
に
浮
か
ぶ
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
音
が
不
安
を
掻
き
立
て
る
。 
　
異
母
姉
妹
の
な
か
で
最
も
強
烈
な
生
き
方
を
す
る
の
は
、
百
子
で
あ
る
。
百
子
の
乳
房
の
型
を
取
っ
て
銀
の
碗
を
作
っ
た
啓
太
は
、
特
攻
隊
員
と
し
て
死
に
赴
い
た
。
銀
の
碗
は
生
命
の
器
だ
が
、
生
命
の
抜
け
殻
と
も
い
え
る
（「
僕
に
と
つ
て
は
、
死
の
盃
に
な
る
わ
け
で
せ
う
が
、
し
か
し
、
僕
は
こ
の
盃
で
、
最
後
の
生
を
飲
ま
せ
て
も
ら
ふ
つ
も
り
な
ん
で
す
」）。
他
者
の
「
片
腕
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、不
気
味
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、付
き
合
う
竹
宮
が
百
子
に
懇
願
す
る
「
金
輪
」
も
銀
の
碗
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
（「
金
の
首
輪
に
誘
惑
さ
れ
て
ゐ
る
少
年
を
感
じ
る
と
、
百
子
は
か
な
し
く
な
つ
た
」）。
年
下
の
美
少
年
は
箱
根
の
山
で
自
殺
し
、
百
子
は
そ
の
子
供
を
中
絶
す
る
。
虹
と
は
銀
の
碗
や
金
の
首
輪
の
は
し
に
浮
か
ぶ
光
沢
か
も
し
れ
な
い
。
少
年
の
腕
は
百
子
の
首
に
巻
き
付
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
　
赤
ん
坊
の
と
き
、
母
が
好
き
だ
っ
た
虹
の
絵
を
見
て
い
た
と
い
う
麻
子
は
、
啓
太
の
弟
で
あ
る
夏
二
と
桂
離
宮
を
歩
く
。「
生
の
橋
」
と
題
さ
れ
た
章
で
あ
る
。
で
は
、
虹
の
対
極
に
あ
る
の
は
何
か
。
そ
れ
は
独
裁
者
の
死
で
あ
ろ
う
。「
二
人
の
独
裁
者
が
、
二
人
と
も
愛
人
と
死
ぬ
ん
で
す
よ
（
中
略
）
そ
の
二
人
の
死
骸
が
逆
さ
ま
に
つ
る
し
上
げ
ら
れ
る
。
愛
人
は
上
衣
の
裾
が
め
く
れ
て
、
腹
が
出
て
、
胸
の
と
こ
ろ
で
と
ま
る
ん
で
す
」
と
渡
月
橋
で
語
ら
れ
る
。
だ
が
、「
麻
子
は
夏
二
と
二
人
で
、
虹
に
向
つ
て
行
つ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
百
子
は
考
え
て
い
る
。
　
百
子
と
若
子
は
姉
妹
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
が
、
麻
子
は
異
母
姉
妹
探
し
に
熱
心
で
あ
る
。
虹
は
は
か
な
く
消
え
る
け
れ
ど
も
再
び
現
れ
る
。
百
子
の
母
は
自
殺
し
、
麻
子
の
母
も
す
で
に
い
な
い
。
京
都
を
舞
台
に
し
た
川
端
の
作
品
で
は
、
必
ず
姉
妹
が
登
場
し
て
く
る
が
、
姉
妹
は
交
替
す
る
も
の
で
あ
り
、
永
遠
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
不
気
味
な
も
の
を
伴
っ
た
永
遠
で
あ
る
。
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注
〔
１
〕
最
近
の
論
著
と
し
て
、
大
久
保
喬
樹
『
川
端
康
成
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
仁
平
政
人
『
川
端
康
成
の
方
法
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）、
富
岡
幸
一
郎
『
川
端
康
成 
魔
界
の
文
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
小
谷
野
敦
『
川
端
康
成
伝
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
）、
森
本
穫
『
魔
界
の
住
人
川
端
康
成
』
上
下
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
〔
２
〕
近
し
い
時
期
の
短
篇
『
二
人
』（
一
九
五
八
年
）
の
結
末
に
も
腕
の
パ
ニ
ッ
ク
と
い
う
べ
き
も
の
が
み
ら
れ
る
（「
名
札
が
は
め
こ
ん
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
む
し
り
取
ら
う
と
し
て
も
、
足
も
こ
は
ば
つ
た
神
経
の
い
ら
立
つ
た
指
先
で
は
、あ
せ
る
ば
か
り
で
う
ま
く
ゆ
か
な
い
」）。
剥
ぎ
取
ら
れ
る
名
札
は
森
鴎
外
の
記
憶
に
連
な
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
（「
私
は
鴎
外
氏
の
こ
と
を
思
ふ
と
、ま
つ
さ
き
に
こ
の
表
札
の
こ
と
が
心
に
浮
ぶ
」『
駒
込
雑
筆
』
一
九
二
四
年
）。
な
お
、
川
端
に
と
っ
て
は
貰
い
受
け
た
机
も
ま
た
腕
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。「
机
の
蔭
へ
逃
げ
込
ん
だ
時
に
つ
か
ま
る
環
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
」
か
ら
で
あ
る
（『
四
つ
の
机
』
一
九
四
〇
年
）。
〔
３
〕「
三
階
の
一
部
屋
の
硝
子
窓
に
真
新
し
く
白
い
カ
ア
テ
ン
が
閉
ぢ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
白
い
内
に
弓
子
が
ゐ
さ
う
に
思
は
れ
て
、
ぢ
つ
と
見
上
げ
て
ゐ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、『
片
腕
』
の
部
屋
を
想
起
さ
せ
る
。『
海
の
火
祭
』
に
は
『
み
づ
う
み
』
に
つ
な
が
る
ス
ト
ー
カ
ー
小
説
の
要
素
が
あ
る
。『
生
命
保
険
』（
一
九
二
四
年
）
の
主
人
公
は
「
余
り
に
も
細
い
腕
を
娘
の
父
に
見
ら
れ
た
く
な
い
」
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
お
り
、
伊
藤
初
代
と
の
婚
約
解
消
を
題
材
と
し
た
「
ち
よ
も
の
」
は
腕
の
ド
ラ
マ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
列
車
内
で
川
端
が
初
恋
の
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。「BE Q
U
ICK
 A
S A
N
O
TH
ERS M
A
Y
 BE W
A
ITIN
G
」、
と
い
う
他
者
の
腕
が
書
き
付
け
た
言
葉
が
失
恋
を
決
定
づ
け
る
の
で
あ
る
（『
二
重
の
失
恋
』
一
九
三
一
年
）。『
空
の
片
仮
名
』（
一
九
三
一
年
）
が
ふ
わ
ふ
わ
し
て
不
安
定
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
手
を
突
き
放
す
文
字
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
で
触
れ
る
『
無
言
』
の
場
合
、
無
言
は
相
手
を
突
き
放
す
恐
ろ
し
さ
を
秘
め
て
い
る
。
な
お
、
曲
馬
娘
は
『
招
魂
祭
一
景
』
以
来
の
川
端
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
だ
が
、
湘
南
の
海
に
馬
で
乗
り
入
れ
る
場
面
は
馬
琴
『
朝
夷
巡
嶋
記
』
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〔
４
〕
平
川
祐
弘
「
川
端
康
成
に
お
け
るaestheticizing
」（『
川
端
康
成
「
山
の
音
」
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
）
は
『
朝
の
爪
』（
一
九
三
〇
年
）
に
お
け
る
美
化
作
用
を
論
じ
る
が
、
そ
の
美
化
作
用
に
は
不
気
味
な
も
の
が
張
り
付
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ほ
う
、
感
心
に
吊
手
だ
け
は
あ
る
ん
だ
な
」
と
見
下
し
て
蚊
帳
を
張
る
老
人
は
娘
を
監
禁
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
吊
手
を
は
ず
し
て
は
じ
め
て
、
足
の
爪
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
散
り
ぬ
る
を
』
の
殺
人
犯
も
ま
た
「
蚊
帳
の
吊
手
を
手
で
ひ
つ
ぱ
つ
て
」
切
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
「
無
言
」
で
女
を
縛
っ
て
い
る
。
〔
５
〕
高
橋
真
理
「
亜
砒
酸
と
望
遠
鏡
」（『
日
本
文
学
』
一
九
八
九
年
四
月
号
）
は
『
浅
草
紅
団
』
の
小
道
具
に
注
目
す
る
が
、『
望
遠
鏡
と
電
話
』（
一
九
三
〇
年
）
に
も
軽
妙
な
失
敗
の
小
道
具
が
揃
っ
て
い
る
。
な
お
、映
画
「
百
万
両
の
壺
」（
一
九
三
五
年
）
に
は
軽
妙
な
望
遠
鏡
の
場
面
が
あ
っ
た
。
〔
６
〕
新
城
郁
夫
「《
小
説
》
論
の
な
か
の
『
散
り
ぬ
る
を
』」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
七
〇
、一
九
九
三
年
）
は
「
咎
な
く
て
死
す
」
と
い
う
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」
に
は
様
々
な
ア
ナ
グ
ラ
ム
が
散
種
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
〔
７
〕
川
端
の
少
女
小
説
も
ま
た
腕
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
乙
女
の
港
』（
一
九
三
七
・
八
年
）
に
は
英
習
字
の
宿
題
で
「
手
首
が
痛
く
な
つ
た
わ
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
（
八
）。「
そ
れ
よ
り
も
、
困
る
の
は
日
記
ね
」
と
続
く
の
だ
が
、
腕
の
試
練
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
白
墨
を
握
る
手
も
と
が
顫
へ
さ
う
」
に
も
な
る
。
あ
た
か
も
、
代
作
す
る
中
里
恒
子
の
震
え
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
一
九
五
八
年
に
連
載
さ
れ
た
『
遠
い
旅
』
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（
河
内
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
は
「
肩
に
置
い
た
研
一
の
掌
は
、
裸
の
処
女
を
感
ず
る
…
」
と
あ
る
の
で
、
間
違
い
な
く
川
端
の
自
作
で
あ
ろ
う
。
〔
８
〕
戦
後
の
作
品
で
例
外
的
に
合
掌
が
出
て
く
る
の
は
、
養
女
を
迎
え
る
『
天
授
の
子
』（
一
九
五
〇
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
掌
に
よ
っ
て
作
品
を
短
く
完
結
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
川
端
の
『
源
氏
物
語
』
受
容
に
特
異
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、養
子
を
迎
え
る
生
々
し
さ
に
触
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
幼
女
に
対
す
る
異
様
な
生
々
し
さ
も
そ
う
だ
が
、近
現
代
の
抽
象
的
な
学
校
教
育
的『
源
氏
物
語
』理
解
と
は
異
な
る
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
子
供
を
引
き
取
る
と
は
片
腕
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
〔
９
〕
レ
ン
ズ
を
壊
し
て
し
ま
う
『
級
長
の
探
偵
』（
一
九
二
九
年
）
も
ま
た
新
感
覚
派
的
な
作
品
と
い
え
る
。「
光
の
反
射
」「
平
面
の
鏡
」「
光
の
屈
折
」
な
ど
、新
感
覚
派
と
は
学
校
の
理
科
室
を
起
源
と
す
る
小
説
技
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
新
感
覚
派
は
宮
澤
賢
治
と
も
近
い
。
事
実
、
同
級
生
が
レ
ン
ズ
を
盗
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
本
作
品
は
ほ
と
ん
ど
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
や
『
風
の
又
三
郎
』
の
世
界
で
あ
る
。
た
だ
し
、
機
械
の
美
学
を
主
張
し
た
未
来
派
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
向
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
野
間
宏
「
新
感
覚
派
文
学
の
言
葉
」（『
文
学
』
一
九
五
八
年
九
月
号
）
は
横
光
利
一
『
頭
な
ら
び
に
腹
』（
一
九
二
四
年
）
の
一
節
「
沿
線
の
小
駅
は
石
の
や
う
に
黙
殺
さ
れ
た
」
に
つ
い
て
、
速
度
に
よ
っ
て
自
然
主
義
を
黙
殺
す
る
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
〔
10
〕
石
川
巧
「
川
端
康
成
に
お
け
る
感
覚
の
磁
場
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
六
四
、一
九
九
〇
年
）
は
『
禽
獣
』『
雪
国
』『
住
吉
』『
片
腕
』『
眠
れ
る
美
女
』
に
お
け
る
手
と
指
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。
た
だ
し
、
本
稿
と
は
視
点
が
異
な
る
。「
二
つ
の
生
命
体
が
ま
る
で
液
体
の
よ
う
に
一
つ
に
溶
け
あ
う
意
識
」
が
川
端
的
世
界
に
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
が
、
重
要
な
の
は
二
つ
の
手
の
差
異
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔
11
〕『
八
犬
伝
』
に
は
鋏
を
拾
う
場
面
が
あ
る
が
、
雪
国
に
住
む
女
と
い
う
点
で
、『
八
犬
伝
』
の
舩
虫
と
駒
子
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
崎
甲
一
「『
雪
国
』
の
指
と
手
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
一
九
九
八
年
）
は
女
按
摩
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
12
〕『
純
粋
小
説
論
』（
一
九
三
五
年
）
で
横
光
利
一
は
「
思
ふ
」
を
二
度
も
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
る
（「
た
だ
作
家
が
こ
れ
を
実
行
す
る
か
し
な
い
か
の
問
題
だ
け
で
、
そ
れ
を
せ
ず
に
は
お
れ
ぬ
と
き
だ
と
思
ふ
事
が
、
肝
腎
だ
と
思
ふ
」）。
ま
た
、『
旅
愁
』
第
一
篇
（
一
九
三
七
年
）
で
は
「
自
分
の
言
葉
の
強
さ
に
随
つ
て
幾
ら
か
安
ら
か
に
な
る
」
と
い
い
、
第
五
篇
第
四
回
に
当
た
る
「
梅
瓶
」（
一
九
四
六
年
）
で
は
「
忽
然
念
起
│
│
忽
然
と
し
て
念
じ
起
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。「
何
や
ら
う
ま
い
こ
と
を
云
つ
た
ね
」
と
続
く
が
、
こ
れ
こ
そ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
醸
成
す
る
の
は
思
想
内
容
よ
り
も
、
同
調
す
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
東
西
の
舞
踊
に
つ
い
て
研
究
す
る
島
村
は
、
東
京
に
い
る
限
り
、
そ
う
し
た
空
気
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
横
光
利
一
の
父
が
ト
ン
ネ
ル
の
神
様
と
呼
ば
れ
る
技
術
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
（
稲
村
博
「
横
光
利
一
」『
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
、
一
九
八
三
年
）。
父
に
反
し
て
横
光
が
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に
弱
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
川
端
は
そ
の
閾
を
い
つ
の
間
に
か
通
過
し
て
い
る
。
〔
13
〕
古
典
随
想
と
い
う
べ
き
『
東
海
道
』（
一
九
四
三
〜
五
年
）
は
、
実
朝
に
つ
い
て
「
変
、
肘
腋
よ
り
生
じ
、
首
領
を
保
た
ず
」
と
記
し
た
『
大
日
本
史
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
「
平
家
、
源
氏
、
北
条
、
足
利
、
徳
川
が
滅
び
る
の
に
、「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
「
源
氏
物
語
」
の
柔
か
い
手
は
、
い
つ
も
そ
こ
に
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
滅
亡
と
無
縁
で
は
な
い
恐
ろ
し
い
手
に
み
え
る
。
〔
14
〕
川
端
の
『
舞
姫
の
暦
』（
一
九
三
五
年
）
で
は
、
西
洋
舞
踊
の
足
と
日
本
舞
踊
の
手
が
対
比
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
相
手
を
忘
れ
な
い
た
め
に
そ
の
袂
を
「
ぐ
る
ぐ
る
腕
に
巻
き
つ
け
」
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
男
の
衣
装
交
換
は
裏
切
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
『
舞
姫
』（
一
八
九
〇
年
）
で
は
末
尾
に
「
母
の
取
り
て
与
ふ
る
も
の
を
ば
悉
く
抛
ち
し
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
腕
の
動
き
に
注
目
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
狂
女
の
胎
内
に
遺
し
し
子
」
は
川
端
的
主
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
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〔
15
〕
本
稿
と
視
点
は
異
な
る
が
、
近
藤
裕
子
「
虹
い
く
た
び
」
論
」（『
哀
艶
の
雅
歌
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
〇
年
）
は
虹
が
円
環
の
断
絶
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
川
端
は
他
者
が
書
い
た
片
腕
に
も
目
を
向
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
（「
御
身
」
で
は
赤
子
の
片
腕
が
失
は
れ
た
か
と
憂
へ
た
時
…
」『「
横
光
利
一
作
品
集
」
解
説
』
一
九
五
二
年
）。
地
下
室
の
レ
イ
ン
ボ
ウ
・
グ
リ
ル
で
始
終
会
っ
て
い
た
作
家
の
片
腕
が
亡
霊
的
に
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。rainbow
,elbow
,clarabow
な
ど
に
注
目
し
た
い
。『
ス
リ
の
話
』（
一
九
二
七
年
）
に
「
彼
は
ぎ
よ
つ
と
手
を
縮
め
た
。
娘
の
腹
は
鋼
鉄
の
汽
罐
の
や
う
に
孕
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
佐
助
の
鋭
い
指
先
に
胎
動
の
高
電
圧
が
流
れ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
赤
ん
坊
と
片
腕
と
い
う
川
端
的
な
等
価
物
が
直
に
出
会
う
た
め
高
電
圧
が
流
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
